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Miscellaneous
Deadlines
for retail & classiﬁed display advertisements
Publication Day Deadlines
Monday  Previous Wed at noon
Tuesday  Previous Thurs at noon
Wednesday  Previous Friday at noon
Thursday  Previous Mon at noon
Friday  Previous Tues at noon
Special section deadlines will be different.
Widths are standard for broadsheet, tabloid
and magazine
Column Count Size in Inches
1 Column  1.53 inches
2 Column  3.23 inches
3 Column  4.92 inches
4 Column  6.61 inches
5 Column  8.3 inches
6 Column  10 inches
Contact Us
Iowa State Daily
108 Hamilton Hall, ISU
Ames, IA 50011
Office: 515-294-4120
Retail: 515-294-2403, ads@iowastatedaily.com
Classifieds: 515-294-4123, classified@iowastatedaily.com
Creative: 515-294-1839, creative@iowastatedaily.com
Newsroom: 515-294-2003; news@iowastatedaily.com
Online: admin@iowastatedaily.com
Website: www.iowastatedaily.com
Office Hours: 8am-5pm, Monday-Friday
Column Widths
Special Publication Dates
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August 3
Welcome Home
August 13
Need to Know
August 29
Unions
August 31
Gridiron
September 4
Get Involved Directory
September 14
Gridiron
September 24
Fall Career Guide
September 26
Unions
September 28
Gridiron
Coming in October
Nightlife
October 12
Gridiron/Family Weekend
October 15
Ag Career Guide
October 22
Homecoming Kickoff
October 26
Gridiron/Homecoming
October 31
Unions
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2013
Coming in January
Wellness Fair
January 28
Games Book
January 30
Super Sunday Section
January 30
Unions
Coming in February
Renter’s Guide
February 1
Super Sunday Section
February 7
Valentine’s Section
February 11
Spring Career Guide
February 25
Games Book
February 27
Unions
February 28
Student Choice
Coming in March
Nightlife
March 4
Spring Sports
March 25
Games Book
March 26
Spring Section
March 27
Unions
April 15
VEISHEA Section
April 19
VEISHEA Parade Section
April 24
Unions
April 30
Graduation Section
May 2
Graduation Section
May 30
Unions
May 31
Orientation Section
June 27
Celebrate Summer
June 27
Unions
July 25
Unions
November 2
Gridiron
November 7
Hoops
November 28
Unions
December 3
HoliDaily
December 5
Unions
Pre-printed inserts accepted upon prior approval. 5,000 minimum. 
Must be between 8.5” X 11” and 11” X 13”. If larger, folding charge 
applies. No brokered inserts. Reservation is required 5 office days 
prior to insertion. Inserts must be delivered at least 3 office days in 
advance of publication date.
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Flat Fees
Full circulation (12,000) = $600.00
Minimum charge (5,000) = $250.00Please deliver inserts to:
Times Citizen Communications
915 Westview Drive
Iowa Falls, IA 50126
Phone: 1-800-798-2691 Ext: 504
Per 1,000 inserts
1-4 pages or less = $50.00
Each additional 4 pages = $5.00
Folding charge = $15.00
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